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Perekonomian Kota Banda Aceh beberapa tahun terakhir sejak tahun 2015
meningkat pada sektor perdagangan besar dan eceran berdasarkan  hasil
rekapitulasi pembukuan  tahunan Kota Banda Aceh. Banda Aceh memiliki dua
shopping mall sebagai penyumbang terbesar. Meskipun Kota Banda Aceh telah
memiliki shopping mall , masyarakat Kota Banda Aceh hingga sekarang berpergian
keluar kota untuk berbelanja. Peran shopping mall yang mampu memenuhi seluruh
fasilitas masyarakat Kota Banda Aceh tentunya akan menjadi keuntungan bagi Kota
Banda Aceh dan masyarakat. Maka, diperlukan sebuah Shopping Mall Di Kota
Banda Aceh yang menyediakan seluruh fasilitas dalam satu atap (One roof) .
Perancangan Shopping Mall di Kota Banda Aceh selain memiliki fasilitas lengkap
juga bertujuan sebagai tempat untuk  kebutuhan gaya hidup (life style ) masyarakat
perkotaan. Perancangan Shopping Mall ini bertemakan Breathing Architecture atau
â€œarsitektur bernapasâ€• berkonsep mengaktifkan ruang bernapas untuk mengurangi
polutan atmosfer luar, dengan memberikan  kualitas udara yang baik untuk outdoor
maupun indoor. Tema diambil berdasarkan analisis data pertambahan kendaraan
masyarakat Kota Banda Aceh yang menjadi salah satu penyebab polusi udara dan
sebagai upaya penghematan konsumsi energi pada shopping mall. 
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